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SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL.-Suprime el uso del sable en las
presen tacion S oficiales.--Destino al Oficial tercero, Auxi
liar Naval don J. Díaz. - Idem a los Auxiliares de Artillería
que expresa. -Resuelve instancias de dos Auxiliares segun
dos de Artillería. - Quedan en situación de disponible los
idein que, expresa -Destino a varios' Auxiliares de Torpe
dos y i■14leJtr:eidad. -Nombra Director de la !.'smei.a de
anal fab)to3 del Ars,na.1 de la Carraca al T. de N. don F. de
la Puente. -Idem id. del crucero «Libertad» al A. de N. don
L. de Abarci. -Idem id. del «Miguel de Cervantes» al idem
don R. Palacios. -Nombra instructor de analfabetos del
«Blas de Lezo» a un Auxiliar segundo de Artillería (recti
ficada). Idem ídem del Arsenal de Cartagena a un mari
nero.-Concede enganche al personal de marinería que ex
presa. - Resuelve instancias de personal de marinería.-
Concede licencia a un marinero.
SECCION DE MAQUINAS.-Nombra Profesor de Maquinistas
alumnos al Teniente Maquinista don J. Sarabia.-Destino a
un Mecánico.
Sección oficial
'ORDENES -
SECCION DE PERSONAL
Presentaciones oficiales.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de consulta formulada por
el Jefe de la Base naval principal de Cartagena, y de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor de
la Armada, el Gobierno de la República ha tenido a bien
disponer quede suprimido el uso del sabl.. en las presentacio
nes oficiales, y que los Almirantes y Oficiales Generales po
drán llevar la faja sin sable cuando usen el uniforme de
levita para los actos que no sean de gala ni impliquen
mando directo de fuerzas.
Lo qw manifiesto a V. E. para general conocimiento
v efectos.--Madrid, 4 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela,
Sres, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
0117.■•■•••■
SECCION DE AERONAUTICA.-Resuelve instancias de va
rios Tenientes de Navío.—Sobre movilidad y rendimiento
en lis unidades en vuelo.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Sobre antigüedad de los Tenientes Coroneles de Ingenie
ros clon V. Gonzále7. don P. Vargas y don J. Parga.— Desti
no al Comandante de id. don F. Echevarria.—Concede la
Cruz de San Hermonegildo al Coronel de Ingenieras don
J. de Aguilar.
•
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia del C. de C.
don C. Carre.—Ideki id. del T. de N. don A. López. Sobre
el sueldo de los Vigías de Semáforos.
SECCION DE SANIDAD.—Ascensos en el Cuerpo do Auxilia
res de Sanidad.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Noinbra Tribunal para unos exá
menes.
RECOMPENSAS.-Concede recompensa al personal que ex
presa.
Rectificación.
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Se dispone que el Oficial tercero, Auxiliar naval, don
José Díaz Lorenzo, cese en la Base naval principal de
Cádiz y pase a disposición del Vicealmirante jefe. de la
Base naval principal de Ferrol.
5 de marzo de 1932.
Sres. Contralm.rantc jefe de la Sección de Personal v
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
ádiz v Ferrol.
El Subsecretario,
Julio Varela.
("V"-"""'•""--
Excmo. Sr. : En resolución a comunicación cursada porel Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz, con la que el Director de la Escuela de AprendicesElectricistas Torpedistas expone la conveniencia de que
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sea destinado a _dicho Centra un Auxiliar segundo naval,
para los cometidos de Ayudante profesor de los Apren
dices y Conserje del mismo, el Gobierno de la Repúbli
ca, de acuerdo con la Sección de Personal, se ha servido
declarar no hay posibilidad de acceder a ello, si bien será
tenida en rtint.a dicha necesidad al redactarse nuevas plan
a tillas.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 27 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Persona' y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Ir.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el personal de Auxiliares de artillería
que a continuación se reseña cese en los destinos que ac
tualmente desempfña y quede a las- órdenes de los Viceal
mirantes Jefes de las Bases navales principales que se ex
uresan.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 4 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Persona„
Vicealmirantes Jefes de las Baszs navales principales de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores...
PERSONAL DE REFERENCIA
Rase naval principal de Ferrol.
4r.
Auxiliares pl-imeros: D. Marino Martín Gómez, D. Ri
cardo Torres Ouiroga y D. Enrique Sanmartín García.
Auxiliares segundos: D. Jorge Illá de Vivero, D. To
más Herranz Morales; D. Juan Bautista García Trigo
yen y D. Antonio Vez Quijano, continuarán haciendo el
curso de Educación física en Toledo.
Auxiliar
Auxiliar
Base naval principal de Cádiz.
primero D. Juan Camiña-z - Ramírez.
segundo D. Manuel Pérez Fernández.
Base naval principal de Cartagena.
Auxiliar primero D. Lisardo Domínguez Tomás.
Auxiliares segundos: D. Santiago de la Cruz Martínez,
D. Francisco Arroyo Cervantes, D. José Hernández Ra
mos, D. Cristóbal Pérez Soler, D. Luís Lafu•-"nte Pardo,
D. Vicente Morosoli Llamas, D. Víctor José Conesa Mar
tínez, D. Ginés Rueda Ros y D. Juan Amador Marín
López.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Auxi
liar segundo de artillería D. Salvador Más Sastre en soli
citud de su pase a la situación de disponible voluntario,
el Gobierno de la República, de acuerdo con la Sección de
Personal, se ha servido acceder a lo solicitado, debiendo,
en su consecuencia, pasar el solicitante a la expresada si
tuación en las condiciones previstas en el punto terc...rn
de la Orden ministerial de II de noviembre de 1931 (DIA
R1• OFICIAL número 256).
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Nindrid, t." de marzo de T932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: En resolución a instancia promovida por
el auxiliar segundo de Artillería D. Arnacho Salgado Pé
rez, el Gobierno de la República ha tenido a bien dispo
ner pase a la situaei6n de disponible voluntario en las
condiciones fijadas tn el punto tercero de la Orden mi
nisterial de 11 de noviembre (12 1931 (D. O. núm. 256).
Lo digo a V. E. para su conocimiento v efectos.--Ma
drid, 1." de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. ontrahnirante Jefe de la Secci6n de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de D'erra
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e
Inte• ntor Central del :Ministerio.
...{›.■••■■•■•
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el personal de Auxilians segundos de
Artillería que a continuación se reseña quede en situación
de disponible forzoso por exceder a la plantlla del Cuer
po, en consonancia con lo dispuesto eh el punto segundo
de la Orden ministerial de i i de noviembre de 1931 (DIA
RIO OFICIAL número 256).
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 4 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Mío Varela.
Sres. CÍmtralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes _de las •Bases navales principales de
Cádiz, Ferrol y Cartagena, Intmdente General ¿le Marina,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
PERSONAL DE REFERENCIA
•
Base naval principal de Cádiz.
D. Emilio Hernández Rubí, D. Benito López y López,
D Francisco de la Puente González Rueda, D. Juan mies
ta Sánchez, D. Francis-co Tudela Peces, D. Rafael Maris
cal Casas y l). Francisco Camacho Moreno.
Base nal a/ principal de Ferrol.
I). Pedro Pena Sixto, D. Celestino Souto Serantes, don
D. José Cruz Rey, D. Juan González -Prego, D. Carlos
Allegue Co.runcho, D. José Castelló Manzano, D. J'osé Ca
bezón Freire D. José Blanco Durán.
Rase naval principal de Cartagena.
I). Luis Fernández Marín, D. Rafael Brotons Carbo
nen, D. Francisco García Hernández, D. José Ardil Ro
c::mora y I). José GilabA-t Beltrá.
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Cuerpo de Auxiliares de Torpedos
y Electricidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bi,n conferir a los Auxiliares primeros de Torpedos y
Eiectricidad que a continuación se relacionan los desti
nos que se indican.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectol->.---Ma
drid, 25 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio ra/reia.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz, Ferro' y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra y Jefe de las Fuerzas navales del Norte de
Africa.
Personal de referencia.
D. Manuel Leira Seoane, del Libertad al Kanguro con
el cargo de electricidad.
D. juan Moya García, continuará en el Fernindiz con
cl cargo de torpedos.
D. Manuel Veiga Fernández, del submarino B-1 al Ga
hica con el cargo de electricidad.
D. Lorenzo Cererols Nicolau, continuará en el subma
rino con el cargo de torpedos.
1). Enrique Seoane Arión, desembarcará del Cervantes
pasará al Giralda con el cargo de. electricidad.
D. .:\ngel Fernández López, del submarino C-3 al B-3
•:(1n el cargo de Jectricidad.
D. Manuel Luaces Seoane, continuará en el B-2 con él
cargo de electricidad.
I). Teófilo Alvarez Collado, continuará en el C-5 con
cargo de•torpedos.
D. Antonio González Hidalgo, continuará en J. Sebas
tián Elcano con el cargo de electricidad.
D. Ernesto Conesa Avilés, continuará en el R-5 con
el cargo (12- electricidad.
1). Manuel García Csobelo, continuará en el Lepanto
C( n ei cargo de torpedos.
D. Manuel Novo Campos, del submarino B-3 al Dé
dalo con el cargo de electricidad.
D. Juan Jiménez Tomes, continuará en el Lepanto
con el cargo de electriCidad.
D. *Mariano García Romeral, del Almirante Cervera al
i'elasco con yl cargo de torpedos.
I). José Rodríguez López, del submarino C-1 .1
con el cargo de torpedos.
D. José Albaladejo játiva, continuará en el C h con
cl cargo de torpedos.
D. Miguel Ruiz Vazquez, continruaá en el C-2 con el
cargo• de torpedos.
D. Pedro Acosta Rivera, continuará en el destructnr
Alcalá Callan° con el cargo de torpedos.
D. Manuel Domínguez Prado, del Méndez Núñez al
submarino B-1, con el cargo de electricidad.
D. Francisco Pérez Marín, del Ménde,c. Núñez al La
zaga, con el cargo de torpedos.
D. Antonio Vizoso Santana, del Blas de Lezo al José
Luis Díez con el cargo de torpedos.
D. Juan A. Sánchez Castro, continuará en el B-4
el cargo de electricidad.
D. Ramón Llamas Bernal, continuará en el Ferrándiz
con el cargo de electricidad.
C-4
con
D. José Cortázar Zabala, continuará en el Sánchez
Earcáiztegui con el cargo de torpedos.
D. Angel García Navarro, continuará en el Sánchez
1:areáiztegui. con el cargo de electricidad.
D. Francisco Rodríguez Pérez, del Blas de Lezo al
José •Luis Díez con el cargo de electricidad.
D. Fernando Pose Marigómez, continuará en el Chu
rruca con el cargo de torpedos.
D. Angel Pita Blanco, continuará en el C'hurruca con
el cargo de electricidad'.
D. José Rodríguez García, continuará en el B-3 con el
cargo de torpedos.
D. Tomás Victoria. ez, continuará en el _4/ea/á Ga
liano con el cargo de.. electricidad.
D. Alfonso Gumersindo Dsomíngupiz, del Giralda al
Hlas de Lezo corno subalterno.
D. Salvador Ruiz Ros, del Lazaga, a la Base de subma
rinos de Cartagena como auxiliar de torpedos.
•
o
Academias y Escuelas.
Nombra Director de la Escuela de analfabetos de las
brigadas de marinería del Arsenal de la Carraca al Te
niente de Navío D. Foderico de la Puente Magallanes, a
partir del día 19 de febrero último, y en relevo del Capi
tán de Corbeta D. Julián Sánchez Erostarbe.
4 de marzo de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Contralmirante jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Nombra Director de la Escuela de analfabetos del cru
cero Libertad al Alférez de Navío D. Luis de Abarca Toca,
a partir del día 28 de enero último, y en relevo del de igual
empleo D. Juan Soler-Espiauba y Soler-Espiauba.
4 de marzo de 1932.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
i ante Jefe de la S2cción de Personal e Intendente Gene
ral de Marina.
El Subsecretario,
lit/i0 Varela.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 1.466, del Co
mandante General de la Escuadra, con el que cursa oficio
del Comandante (121 crucero Miguel de Cervantes en el
que propone para Director de la Escuela de analfabetos
de dicho buque, a partir del 2 de febrero último, al Alférez
de Navío D. Rafael Palacios Campos, en relevo del de
igual empleo D. Antonio Carlier Vea-Murguía, el Gobier
no de la República, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, ha tenido a bien nombrar al
que se propone para dicho cargo y a partir de la fecha in
dicada.
Madrid, de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente Gene
ral de Marina.
i Señores...
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Por haber padecido error de copia en las cuartillas ori
ginales de la siguiente Orden ministerial, publicada en el
DIARIO OFICIAL número 54, se reproduce debidamente
rectificada:
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 1.358, del Comandante General de la Escuadra, con el que cursa oficio delComandante del crucero Blas de Lezo en el que propone
para instructor de analfabetos, a partir del día 9 de di
ciembre último, y con carácter provisional, al Auxiliar se
gundo de Artillería D. Francisco Jiménez Verdena, en re
levo del Auxiliar primero cid Cuerpo de Oficinas y Ar
chivos D. Manuel Rodríguez Casal, el Gobierno de la
República, de conformidad con lo informado por la Sección de Personal, ha tenido a bien nombrarle para el car
go que se le propone y a partir de la fecha indicada, pero
teniendo en cuenta que deberá cesar en dicho cometido
nombrado tan pronto embarque en dicho buque perso
nal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos, de
conformidad con lo dispuesto en la real orden de 8 de ene
ro de 1927 (D. 0..núm. 14).
Madrid, 26 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirant:-. jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente Gene
ral de Marina.
Excmo. Sr.: 'Visto el escrito número 396, de 20 del
mes próximo pasado, del Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cartagena, con el que cursa otro del
Ayudante Mayor de dicho Arsenal, proponiendo para ins
tructor de analfabetos de las brigadas de marinería del
mismo al marinero de segunda clase D. Jaime Vives Val
dés, por poseer el título de Maestro nacional de primera
enseñanza, el Gobierno de la República, de conformidad
con el informe emitido por la Sección de Personal, y vista
la real orden de 27 de diciembre de 1930 (D. O. nún-ie
ro 4, de 1930 con arreglo a la cual' le hace la propuesta,
ha tenido a bien nombrar instructor de analfabetos (1J las
brigadas de marinería de dicho Arsenal -al marinero de
referencia.
Madrid, de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe -de la Base naval principal
Cartagena, Contralmirante jefe de la Sección de Personal
e Intendente General de Marina.
o
Marinería.
EXcmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bkin conceder la continua
ción en el servicio, con derecho a los beneficios reglamen
tarios, al personal de marinería que a continuación se rela
ciona, jor el tiempo, campaña y fecha de comienzo de la
misma que al frent(,- de cada uno de ellos se indica.
Madrid, 5 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Intendente General
"Marina, Ordenador de Pagos • Interventor Central del
Ministerio.
Relación de referencia.
' Cabo torpedista Francisco Luaces Castro, submarino
B-3, tres años en primera desde el 2 de enero último.
GalSo radio Cecilio Martínez González, submarino C-3,
tres años en primera desde el 2 de en,n-o último.
Idem ídem Demetrio Juan Gilabert, Estación radio de
Cartagena, tres arios en primera desd-.- el 2 de enero último.
Idem ídem Manuel Samper Barrionuevo, Cánovas del
Cuálillo, tres arios en primera desde el 28 de octubre últi
mo. por serle de abono sesenta y cuatro días de servicios
a<zuas de Río de Oro.
Marinero radio Antonio Herráiz Núñez, Polígono Ja
ner", tres años en primera desde el 2 de enero último.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tcnido a bien desestimar instancia del cabo de Artillería
del Almirante Cervera, Leonardo López Rubia, en súpli
ca de continuación en el servicio, por no convenir a las
necesidades del servicio acceder a lo solicitado.
Madrid, 5 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
o
Excmo. Sr.: Como resolución a instancia del marinero
de la dotación de este Ministerio, Ramón Vilela Lemus,
en súplica de que se le instruya. expediente de excepción
por ser hijo de madre viuda, pobre, el Gobierno de la
República, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal y Asesoría del Sr. Ministro, ha tenido a
bien desestimar la instancia de. referencia por no haberse
alegado en el acto señalado por la Ley la existencia de
la excepción, y oponerse a la concesión de lo solidado
el artículo i16 del Reglamento para aplicación de la ley
de Reclutamiento y Reemplazo de la marinería de la Ar
mada.
Madrid, 29 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Vare/a.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol y Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid.
•
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal y Ju
risdicción de Marina en Madrid, ha tenido a .bien deses
timar instancia del marinero de la dotacón de la Escuela
de Aeronáutica Naval, Salvador Pujol Martínez, en so
licitud de pasar destinado a este Ministerio, por no con
venir a las necesidades del servicio acceder a lo solicitado.
Madrid, 1.0 de marzo de 1932.
Ei Subsecretario,
Julio l'arria.
Sr, Viealinirante Jefe (le la Base naval principal de
Cartagena.
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Excmo. Sr.: Como resolución a instancias de Julián
Goicoechea, Antonio Ecjza, Resurrección Zumeta, José
Olaizola, Fernando Amunárriz y José Antonio Garay, ex
marineros de las 'escampavías Donostiarra, Guipúzcoa y
Benne°, en súplica de que se les otorgue una pensión, el
Gobierno (le la. República, de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal, Intendencia General y
Asesoría del Ministerio, ha tenido a bien desestimar las
instancias de referencia por no•ser dzi. aplicación a los so
licitantes los preceptos relativos a pensiones de retiro del
vigente Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, por
no reunir los requisitos necesarios para tener derecho a
las pensiones que el mismo regula, por tratarse de ser
vicios eventuales los prestados por los interesados.
Madrid., 29 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
.1 ¡dio [jarcia.
Sr. Vicealmirante jefe de la Base 'naval principal de
Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.: Corno resolución a instancia del inscripto
del Trozo de Cartagena Angel Ramírez Molinero, resideñte
en Albacete, en súplica de que se le exima de la presenta
ción ante el Trozo para recoger la cartilla naval, y se le
remita por conducto de la Alcaldía de dicha población por
carecer de recursos para efectuar su traslado a Cartagena,
el Gobierno de la República, de conformidad con lo in
formado por la Sección (12 Personal y Asesoría del señor
Ministro, ha tenido a bien disponer se haga extensiva al
solicitante y a cuantos se encuentren en análogas circuns
tancias la real orden de 28 de diciembre de 1929 (D'Amo
OFICIAL núm.. 9 de 1930), efectuándose dicho envío y en
trega por mediación de las respectivas Alcaldías y previas
las formalidades establecidas en dicha disposición.
Madrid, I.° de marzo de 1932.
El Subsecrehr
•
J filio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Señores...
■•■■•••■01:›111■
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien conceder licencia ilimitada para navegar, a
tenor de-lo dispuesto en la real orden de 2 de febrero de
1927 (D. O. núm. 29), por ser alumno de máquinas, al
marinero de segunda de las brigadas de marinería de la
Base naval principal de Cádiz José González Ramos, de
biendo cumplimentar durante el disfrute (le la misma cuan
to. en dicha disposición se ordena.
Madrid, de marzo de 1932.
El Subsecretario,
ulio 1cuela.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal (le
Cádiz.
Señores...
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Nombra, a consecuencia de propuesta elevada al efecto,
Profesor de los Maquinistas alumnos embarcados en el
crucero Méndez; Núñez, con antigüedad de 12 de febrero
último, al Teniente Maquinista D. Julián Sarabia Vera, en
relevo del de igual empleo D. José Carlos Alvarez, que
pasó a otro destino.
4 de marzo de 193z.
Sres. General jefe (12 la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Escuadra, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
Mecánicos.
Dispone que el mecánico D. José Atar Caravaca cese
en la Base naval principal de Ferro' y pase a continuar
sus servicios a la de Cartagena.
• - 4 de marzo de 1932.
Sres. General jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de las Bases navales principales de Yerrol
y Cartagena, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
- == u= -
El Subsecretario,
Julio Varela.
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Vistas insiancias de los Tenientes de Na
vío, Pilotos de Aviación e. 1 lidroaviación D. Evaristo Ló
pez. Rodríguez N" D. Federico de Salas y Pintó, que so
licitan haczx las horas,de vuelo reglamentarias en los avio
nes de la C. L. A. S. S. A. para obtener el título de Pi
loto de transportes aéreas, (-.1 Gobierno de la República,
de conformidad con lo infÓl;mado por la Dirección de Ae
ronáutica, se ha servido disiner se conceda autorización
para que, sin desatender sus (51,sti1os y sin perjuicio para
el servicio, puedan los expresacko Oficiales efectuar las
prácticas necesarias para obtener el título de referencia.
Madrid, 3 de marzo de 1932.
Sres. Directdr de Aerowiutica
de Aeronáutica Naval.
Señores...
E1 Subsecretario,
Julio rarela.
N Director de la Escuela
Excmo. El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo proputsto por la Dirección de Aeronáutica y para
conseguir una mayor movilidad y rendimiento en las uni
dades en vuelo, ha tenido a bien disponer :
1.° Siempre qtic las circunstancias así lo aconsejen, los
jefes de escuadrilla \podrán efectuar cambios de destino
entre el personal a sits órdenes, dando cuenta -al Jefe de
su Base Aeronaval. \
2.° En análogas circIskstancias los Jefes de Bases aero
navales podrán efectuar idkíticos cambios entre el perso
nal de las escuadrillas a 'sus '4n-cienes, y entre el de éstas
el de la Base.
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11 De los cambios que s efectúen de un modo perma
nente se dará cuenta a este Ministerio para su aprobación
y constancia.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 4 de marzo de 1932.
E!—Sulysecret.irio,
Julio Varela.
Sres. Directur de Aeronáutica y Vicealmirantes Jefes
de las Bases navales principales de Ferrol y Cartagena.
Señores...
= =O=
-
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERÍA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: Promovidos por decreto de 26 de febrero
último (Gaceta de Madrid núm. 58) al empleo de Tenien
te Coronel de Ingenieros de la Armada a los Comandantes
del mismo Cuerpo D. Valeriano González Puertas, D. Pe
dro Vargas Serrano y D. José Parga Rapa, el Gobierno
de la República -ha tenido a bien disponer que cuenten en
su nuevo empleo la antigüedad de la fecha mencionada;
así como que continúen en sus actuales destinos de la Ins
pecci¿n de las provincias del Norte, Base naval principal
de Cartagena 1- disponible forzoso en Madrid, respective.-
mente.
Madrid, 3 (12 marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Srcs. General :I( fe de los Servicios de Ingenieros, Vi
cealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Fe
rro] y Cartagena. Intendente General de Marina e Inter
ventor Central del Ministerio.
-
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito número 422, de
23 de febrero último, del Vicealmirante Jefe de lá Base
naval principal de Cartagena, exponiendo la necesidad de
que exista en la de Mahón, en permanencia, un Ingeniero
naval, el Gobierno de la República ha tenido a bien dispo
ner quede destinado en Mahón para el servido de aquella
Base el Comandante de Ingenieros D. Félix Echevarría y
Alegría, y que por el Jefe de la 11ase naval principal de
Cartagena s nombre para las inspecciones de esta Base
uno de los Oficiales de Ingenieros con destino en la misma.
Madrid, 3 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
-
Sres. General Jefe de los Servicios de Ingenieros, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
Intendente General de Marina e Interv-....ntor Central del
Ministerio.
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha ser
vido disponer se publique en Marina la Orden siguiente,
expedida por el Ministerio de la Guerra en TO del pasado:
"Excmo. Sr.: El señor Ministro de la Guerra, con fe
cha tres del actual, dice al Presidente di Consejo Direc
tor de las Asambleas de las Ordenes Militares de San Fer
nando y San Hermenegildo lo siuiente: "De acuerdo
con lo propuesto por la Asamblea de la Orden Militar de
San Herimnegildo, he tenido a bien conceder al Coronel
de Ingenieros de la Armada D. José cL Aguilar y Veláz
quez, la Cruz de la referida Orden, con antigüedad de
llueve de julio de mil novecientos veintitrés."
Madrid, 2 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General jefe (1.: los Servicios de Ingenieros, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval prin.:ipal de Ferrol, In
tendente General de .Marina e Interventor C-;_ntral del
Ministerio.
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y ,fatiticaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Capitán de Corbeta
I). Casimiro Carre, el Gobierno de la República, de con
formidad con lo informado por la Intendencia General de.
este Ministerio y teninklo en cuenta lo preceptuado en el
artículo 4.'• del decreto de 18 de diciembre de 1930, ha te
nido a bien disponer que la bonificación del 20 por 100 del
sueldo concedida al solicitante durante ocho años por dis
posición de 17 de novienihre de t923 (D. O. núm. 262),
se considere ampliada en cuatro años más de premio del
20 por 100 eLl sueldo de Capitán de Corbeta, con arreglo
al decreto de 15 de mayo de 1920; y tina vez terminados
éstos, otros dos años del 20 por 100 del sueldo corres
pondiente al empleo que entonces disfrute, de conformi
dad con el decreto de 18 de diciembre de .1930 antes ci
tado; quedando en este sentido rxtificada la Orden minis
terial di 26 de septiembre de 1931 (D. O. núm. 223).
Madrid, 2.9 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julin Varela.
Sres. Gontralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Teniente de Navío don
Antonio López Costa en solicitud del 20 por loo de su
silicio, por hallarse en posesión del Título de Observador
Naval, y vistos los informes de la Aeronáutica Naval e
Intendencia General de este Ministerio, el Gobierno de
la República, de conformidad con aquéllos, se ha servido
acceder a lo solicitado, debiendo entenderse concedido el
beneficio de que se trata a partir de la fecha de obtención
del 7Fitulo, como se hizo con el Oficial de igual empleo
D. Francisco Rosado, que como el promovente lo obtuvo
por real orden de 13 de enero de 1930.
Madrid, 29 de febrero. de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección. de Personal,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta elevada por
el Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz.
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relativa a la fecha en que de12: tener efectos administra
tivos la Orden ministerial (lel día 3e) de noviembre del año
último (D. O. núm. 288), relativa a la concesión del suel
do de Contramaestres al personal del Cuerpo de Vigías
de Semáforos, el Gobiet:no de la R-.:pública, ele confor
midad con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien disponer que la mencionada Orden ministe
rial surta efectos administrativos a partir de la revista
del mes d.: diciembre último.
Madrid, 29 de febrero de 1932.
El Subsecretanu,
Julio Varela.
Sres. Vicea:mirante jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina y Ordenador de
I-agos del Ministerio.
Señores...
= = o= =
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: Con motivo de la organización decretada
en to ele julio de 1931, (D. O. núm.. 155), que tiene fuerza
de ley por la ele 22 de octubre de dicho año (D. O. nú
mero 2`40) y de conformidad con lo preceptuado en el ar
tículo i.t) transitorio, adicionado a dicho decreto por la re
ferida ley, el Gobierno de la República ha tenido a bien
conferir al personal d:.1 Cuerpo .de Auxiliares de Sanidad
de la Armada que a continuación se reseña los empleos
que se indican, por haber sido declarado apto para el as
censo, debiendo contárseles en dichos empleos la antigüe
dad de 20 de octubre del propio año, fecha en quz entró
en vigor la referida organización, surtir efectos adminis
trativos a partir ele la revista del mes siguiente y ser esca
lafonado por el orden que en aquella se relaciona.
Madrid, 3 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
Relación de referencia.
Para el ascenso a Oficiales segundos :
D. Antonio Zambonino Cano, D. Manuel Medina Lo
zano y D. Lorenzo López y López.
A Oficiales terceros:
D. Santiago Gabundi Fernández, D. Manuel Martín
Morón, D. Sergio Crespo Muro, D. Gonzalo Carballido
Castro, D. Antonio Martínez Viérgol, DI. José Pastor
Vera, D. Eduardo Zaplana Gafiabate, D. Luis Nafría
García, D. Pedro Rodríguez Pérez, D. José María Ortiis
Gallán, D. Salvador Oliván Hernando, D. Juan de Dios
González Moltó, D. Antonio García Ferndez, D. Juan
Rom2ro Biondi, D. Ignacio Pedré Otero, D. Francisco
Márquez Ruiz, D. Pedro J. Martínez Moreno, D. José
Caballero Furmen y D. Francisco Díaz Piedra,
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Tribunales de exámenes.
llmo. Sr.: Debiendo dar principio el día de abril
próximo los exámenes para Maquinistas navales, corres
pondientes al primer semestre dl año actual, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de Ma
,:uinistas navales, aprobado por real orden de 6 de no
viembre de 1925 (D. O. núm. 6o), el Gobierno de la Re
1 ública se ha servido nombrar l Tribunal único que d
continuación se expresa, y que ha de constituirse en las
Uomandancias de Marina de 17errcl, Bilbao, Barcelona,
Cartagena y Cádiz, en el orekm indicado, según el articu
lo 27 del nuevo Reglamento de Maquinistas navales, apro
bado por real decreto de 2 de diciembre de 1925, para
proceder al examen con arreglo a lo dispuesto en el citado
Reglamento: Presidente, el Coror..,1 de Ingenieros de la Ar
mada D. José Togores y Balzola, nombrado por real orden
de i 1 de enero de 1928 (D. O. núm. 19); Secretario, el
Capitán de' Corbeta D. Manuel de la Puente y Arana, nom
1;1-ad° por Orden ministerial de 31 de octubre de 1931
D. O. núm. 247); Vocales, los primeros Maquinistas na
vales D. Laureano Menéndez García y D. José Cil Díaz.
Tanto el Prsidente como el Secretario y los Vocales de
berán presentarse a la Autoridad de Marina de Ferrol
con la antelación necesaria para constituirse el. 1." de abril
próximo, a cuyo efecto, las Autoridades de Marina a
quienes corresponda pasaportarán para dicho puerto, con
el tiempo debido, a los primeros Maquinistas antes cita
dos; una vez terminados los exámenes en el Ferrol,' se
rán pasaportados para Bilbao, al objeto de continuar en el
cumplimiento de su cometido. Las Autoridades de Ma
rina de los demás puertos harán lo mismo, hasta que, ter
minados los exámenes en Cádiz, el Contralmirante Jefe de
dicha Basz naval principal pasaportará al Presidente v Se
cretario a los puertos de su anterior destino o residencia,
abonándose por cuenta del presupuesto del Ramo el importe
de los viajes que tengan necesidad de verificar para el cum
plimiento de su misión, así como también los viajes de los
Vocales Maquinistas, que serán 'pasaportados a donde ellos
determinen. Esta comisión del servicio se declara indem
nizable para el Presidente y Secretario, con cargo al Pre
supuesto del Ramo y las dietas prevenidas. Los Maqui
nistas navales qu.: formen parte del Tribunal gozarán, los
días que desempeñen el cargo de Vocales. los mismos emo
lumentos (sueldos y dietas) que un Teniente de Navío. Si
la cantidad recaudada en concepto de derecho de examen
no fuera suficiente para abonar las dietas al Tribunal exa
minador, se repartirán aquéllas a prorrateo, con arreglo
a lo que le corresponde a cada uno, y si resultase algún
sobrante, se remitirá a la Secretaría de la Dirección Ge
neral de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas para
ingresarla en el Montepío Nacional. Las actas de examen,
que han de remitirse a la Dirección General de 'Navega
ción, serán duplicadas, y constarán de dos: una de ellas
en la que figuren los examinados que por haber aprobado
todos los ejercicios tengan derecho al título correspon
diente de primero o segundo Maquinistas navales, v otra
en la que figuren todos los demás.
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Lo que comunico a V. I. _para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 29 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Vare/a.
Sres. Director General de Navegación Pesca e Indus
trias Marítimas y Comandantes de Marina de Ferrol, Bil
bao, Barcelona, Cartagena y Cádiz.
Señores...
—= 0=_--
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República, (le
conformidad con la consulta emitida por la Junta de Cla
sificación v Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder al Capitán de Fragata D. Salvador Moreno y Fer
nández la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pasador lema -Profesorado",
pensionada con el lo por Tolo del sueldo de Capitán de
Corbeta, a partir de la revista siguiente a la fecha de 21
de septiembre de 1930 en que perfeccionó el derecho, y
como comprendido en el punto e), regla _tercera de la Or
den ministerial de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156).
Madrid, 29 de febrero de 1932.
GIRAL.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada e Intendente General de Marina.
Señores...
-O
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República, de
conformidad con la consulta emitida por la Junta de Cla
sificación ) Recompensas de la Armada, ha tenido a hien
conceder al Capitán de Fragata D. Angel Suanzes y Pi
ñeiro, la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito
Naval, con dístintivp blanco, pasador lema "Industria
Naval Militar" y pensionada con el io por ioo del sueldo
de su actual empleo a partir de la revista siguiente a la fe
cha de 20 de octubre de 1930 en que: perfeccionó el de
recho, y corno comprendido en el punto e) de la regla ter
cera de la Orden ministerial de 12 de julio de 1915 (DIA
RIO OFICIAL número 156).
Madrid, 5 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada e Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República, de
conformidad con la consulta emitida por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, ha tenido a bien conceder al
Capitán de Fragata D. Claudio Lago de Lanzós y Díaz,
la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Naval,
con distintivo blanco, pasador lema "Profesorado", pen
sionada con el 'o por leo del sueldo de Capitán de Cor
beta, empleo del que estaba en posesión en 21 de enero
de 1922 en que perfeccionó el derecho, a partir de la re
vista siguiente a dicha fecha, por hallarse comprendido
en el punto e) de la regla tercera de la real orden de 12
de julio de 1915 (D. O. núm. 156).
Madrid, 29 de febrero de 1932.
Sres. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada e Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República, de
conformidad con la consulta emitida por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, ha tenido a bien conceder al
Capitán de Fragata D. José Iglesias Abelaira, la Cruz de
segunda clase de la Orden del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, pasador lema "Profesorado", pensionada con
el 'o Ico del sueldo de su actual empleo, a partir de
la revista siguiente a la fecha de 24 de febrero de 1930
en que perfeccionó el derecho, y como comprendido en el
punto e), regla tercera de la Orden ministerial de 12 de
julio de 1915 (D. O. núm. 156).
Madrid, 29 de febrero de 1932.
GIRAL.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada e Intendente General de Marina.
Señores...
•
Excmo. Sr. : S. E. el Presidente de la República, de
conformidad con la consulta emitida por. la Junta de Cla
sificación y Recompensas, ha tenido a bien conceder al Co
mandante de Intendencia, en situación de retirado, don
Antonio (lores Balirio, la Cruz de primera clase de- la Or
(len del Mérito Naval, con distintivo blanco, pasador lema
"Industria Naval Militar", pensionada con el ro por ioo
del sueldo d-e su anterior empleo de Contador de Navío,
a partir de la revista siguiente a la fecha de 1.° de abril
de 1918 en que perfeccionó el -derecho, como comprendido
en el- punto e) de la regla tercera de la Orden ministerial
de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156).
Madrid, 29 de febrero de 1932.
GIRAL.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada e Intendente General de Marina.
Señores...
= = () = =
RECTIFICACION
INTENDENCIA GENERAL
Padecido error material en la Orden ministerial de 26
de septiembre de 1931 (D. O. núm. 226), se rectifica en el
sentido de donde dice: "Primer Condestable de primera
D. Carlos Manuel Martínez López, 1." anualidad, 1.° de
mayo 1931", debe decir: "Primer Condestable D. Carlos
Manuel Martínez López, 2 quinquenios y i anualidad, 1.°
de mayo de 1931".
Madrid, 7 de marzo de 1932.—El Jefe del Negociado,
Manuel Otero.
IMPRENTA DEI, MI NESTERIO DE MARINA
